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Anulu XI. — Nr. 20. Budapesta, joi 26 faurariu 9 martiu 1876. 
Apare de trei ori in septemana : mercuri-a 
tineri-a si dominec'a ; in septemanele cu 
terlatori inse numai de doue ori. 
Pretiulu pentru monarchia: 
pe unu anu . . 10 fl. —cr. v. a; 
„ diumetate de anu 5 „ — „ „ „ 
„ unu patrariu . 2 „ 50 „ „ „ 
Pentru România si strainetate : 
pe anu 30 franci; 
. diumetate de anu . 1 5 
ALBINA. 
trenumeratiuni se facu la «i prin dnii 
corespunderi ti ai noştri, la tote poştele, si 
de a dreptulu la Redactiune, Stationsgasse 
Nr. 1. unde sunt a se adresa tote câte 
priveicu foi'a. Cele nefrancate nu se pri-
mescu, cele anonime nii se publica. 
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de 
caracteru privatu, se respunde câte 6 cr. de 
linia ; repetirüe se facu cu pretiu scadiutu. 
Tassea erariale de 30 cr. v. a. pentru 
odată, se anticipa. 
Budapesta, in 8 martiu n. 1876. 
Ap'a si ap'a; acést'a s'a pusu pre 
capulu tierii si si a guverniului nostru 
magiaru, amenintiendu cu ruina si stri-
catiune nimicitória. Dejá de 14 dileomare 
parte a tierii si a capitalei innóta in apa, 
si acésta apa, carea atâtu de rapede 
se scurge spre marea-négra, la noi nu mai 
scade, ci inca cresce. Dejá la dieci de 
millióne s e pune daun'a causata, si apoi 
este calculäbile, câ fie caré dia ce mai 
stâmu in apa, ne seracesce cu câte unu 
milliónu! Apoi daun'a si dupa retragerea 
apeloru nu va fi reparabile curendu, câci 
sute de mii de agri vorn fi innomeliti in 
noroÎH, si fundamentele a mii de case 
subsepate si sguduite! 
Si pre candu bietele poporatiuni ne­
fericit» numera in nerăbdare orale, as-
teptandu retragerea infricosiateloru unde, 
din t o t e pârtile de susu sosescu sciri, câ 
Carpatii sunt inca incarcati de néua, 
carea mereu topindu-se, Ddieu mai scie 
pona candu va tiené totu infiate t o t e 
riurile! 
" Colect'â din capitala pentru alina­
rea lipseloru multimei, scósa din casele si 
despoiata de averile sale prin apa, dejá a 
ajunsu cifr'a de 100 ,000 fl. Ei ,darce este 
acést 'a la atât 'a lipsa si calamitate! 
Ddieu bunulu sengur este care ar 
poté ajuta; dar se vede câ mani'a lui s'a 




Trei Escelentie ale nóstre magiare 
de la potere, T i s z a , S z é l i si b. S i ­
mon y i , se pre'mblara de domineca séra 
pona astadi pe la Viena; lumea de rondu 
dice câ pentru d'a se intielege cu escelen-
tiele austriace dela potere asupr'a vame-
loru sl bancei naţionali, ei insisi inse 
prin eroldii loru dicu : ba numai pen­
tru d'a se intielege asupr'a timpului candu 
va fi a se incereá intielegerea! 
Domne bunule, mari invetiati si in-
tielepti sunt aceşti domni ai noştri! Óre 
unde ii-a potutu gasi Inaltiatulu Impe-
ratu! 
Nime pre lume nu-ii intielege; asiá 
de sublimu lucra, scriu si vorbescu dom-
niele loru! 
Apoi câtu voru fi costandu aceste 
pre'mblâri bietei tieri, dieu noi nu potemu 
sé scimu; dar ne mangaiâmu câ toc­
mai asiá nime nu scie, câtu voru fi filo-
gitu ele aceleiaşi biete tiere! 
Foile oficióse si oficiali intr' aceea 
anuncia, câ domnii Mimstri magiari au 
facutu vediute si au avuiu intelniri cu Es ­
celentie si Naltimi, si apoi câ marele re-
sultatu alu caletoriei si resp. pre'mblâri-
loru loru este, câ s'au intilesu, ca pe la 
finitulu luimaitisioru ér sé mérga se se 
pre'mble pe la Viena, pentru d'a se in­
tielege ! 
Nu-su omeni intielepti, energici si 
practici, ca si Miniştrii noştri de astadi, 
in tóta lumea, pe totu globulu Unga­
riei !! — 
* 
Din O r i e n t e l e t u r b u r a t u nu 
se aude de câtu cfeispre opintirile Austro-
Ungaríei d'a pacificá,adeca d'a îndemna si 
«onstringe pre rescolatii creştini, se depu­
nă armele victorióse si se-si dée gutulu tur­
cului selbatecu, precum si despre opintirile 
rescolatilof u pentru d'a sé înarma si intarf 
totu mai multu, spre a se aperá de cru-
dimea turcului. Firesce apoi, câ din am­
bele aceste tabere se respandescu faime 
peste faime, conforme tendintieloru fie-
cârei'a, cari inse mereu remanu si se do-
vedescu totu numai faime gole! — 
Budapesta, in 6 martiu 1876. 
Chiar in ór'a din u n n a a sessiunei 
sale presenti, alalta-ié>i, sâmbăta, primi si 
Cas 'a de susu a senatului imperiale din 
Viena, si inca in u n a n i m i t a t e , Con­
ventiunea comerciale si Yamale cu R o ­
m â n i a . Astfeliu acum acésta Conven-
tiune, acestu primu tractatu internationale 
alu R o m â n i e i ca atare cu unu statu 
strainu si tocmai cu o potere mare, este 
devenita lege publica la noi si actu diplo-
matecu, reconoscutu in Europa. 
Nu vomu impospetá la acésta oca­
siune grelele fase, prin cari trecu acestu 
tractatu, pona se devină lege publica; dar 
suntemu detori a reveni si desluci si apre-
tiui o împrejurare, ce ca la diaristi si ro­
mani scrupulosi nu ni póté fi iertatu a 
trece cu vederea. 
Noi, firesce ca cei mai de aprópe de 
scena,am fost cei d'antai cari am luatu no-
titia si pre cei-ceii privesce ii-am avisatu 
la curiós 'a aparatiune si resp. interpreta-
tiune, ce provocasera scrupulii opo-
sitiunali in Comissiunea economica a Ca­
merei Senatului imperiale, prin carea se 
pretindea adecă câ: d i s p o s i t i u n i l e 
C o n v e n t i u n e i c u R o m â n i a n u 
a l t e r é d i a d r e p t u r i l e M o n a r ­
c h i e i a u s t r i a c e , c â s c i g a t e p r i n 
t r a c t a t e l e c u T u r c i a . O presupu­
nere acést'a, ce — precum ne-am spresu 
atunci — degrada intréga conventiunea cu 
România la comedia séu gluma rea! 
Vorb'a e acu, câ: c e s'a a 1 e s u d e 
a c é s t a s p l i c a t i u n e s é u r e s e r v a ? 
Éca ce. In Camera, maioritatea mul-
tiamindu-se cu dechiarâtiunile guver­
niului asupra intielesului articlului VI. 
din Conventiune, primirea Conventiunei 
s'a facutu simpla, respingendu-se o pro­
punere făcuta pentru unu conclusu con-
statante alu acelui intielesu de mai sus. 
Dar in
 s C a s ' a D o m n i l o r u -
tréb'a se fece mai solena. Aci dejá re- . 
portulu Comissiunei pretindea, ca Minis­
trulu in numele guverniului sé respice 
intielesulu art. VI. si sé indegete tienut'a. 
sa pentru unu casu, candu acelu articlu 
din partea României s'ar splicá altfeliu^ 
Deci Min. C h l u m e c k y nu numai se 
respicâ, ci atinse cu câte-va cuvinte si 
puntulu celu delicatu, ce agitase c«-
missiunea economica. Éca cuvintele Mi­
nistrului in aceste privintie: 
„Eu dechiaru in numele guvernului, 
cumca art. VI. din partea guvernului nici 
candu, la inci o ocasiune, n'a fost altfeliu 
priceputu si interpretatu, de câtu ca. 
Austro-Ungaria partecipa la tóté folósele, 
ce d i n o r i c e m o t i v u s'ar acorda 
vre unui altu statu in România, in pun-
tulu mariméi si incassârii vameloru. Dicu: 
d i n o r i c e m o t i v u . Adecă, deea 
Be va ^ere si coneede cuiva in -Reroaisiaf-^^-
sub pnn titlu seu altulu, fie d u p a t r a c ­
t a t e l e c u P o r t a séu fie pre ori care 
altu temeiu, ca sé se platésca vame mai 
mice séu in unu modu mai favorabile, de­
câtu cum se normedia prin Conventiunea 
de facia: Austria pe basea articlu­
lui VI. este neconditionatu îndrep­
tăţită, a pretinde aeeleasi favoruri. O re-
cusare in acést'a privintia din partea Ro­
mâniei, — unu casu care a-lu presupune 
nu essiste nici celu mai pucinu motivu,— 
Austro-Ungaria ar considerá-o de infran-
gere a contractului incheiatu si apoi va 
sei, eâ ce cere onórea si detorintra." — 
Asiá credemu, câ din aceste cuvinte, 
primite cu aplausu in Cas'a de susu a 
parlamentului austriacu, atâtu politiculu, 
câtu si economulu nationale va pricepe, 
unde mergu, la ce eventualitâti atientescu 
bărbaţii de statu ai Austriei.Romania este 
deci, dupa noi, prin acestea a visata: o 
d a t a c u c a p u l u a nu f a c e n i m e -
r u i n i c i u n u f a v o r u d i n t i t l u l u 
d e d r e p t u a l u t r a c t a t e i o r u — 
v e c h i s é u n ó u e — c u T u r c i a . 
Astfeliu România va remané sengura, 
necontestabile Stepana a tierii, in fapta 
S u v e r a n a . — 
Budapesta, in 7. martiu n. 
Precandu diplomati'a austro-magiara din 
respoteri lucra pentru mântuirea Turciei din 
ghiarele maltratateloru sale popota, 
diplomaţia austro-magiara, asiá se vede, câ 
totu mai are timpu, pre langa interesulu fra­
telui, a se ingrigíjUnde i dâ man'a, si de alu 
seu propriu. 
„P. Lloyd", celu pururiá de adreptulu 
informatu despre celece se petrecu ia sferele 
diplomatece, si anume in Constantinopole, ni 
aduce irabucuratori'a scire câ: Negotia-
tiunile in privinti'a regularii portei de feru, 
care de patru ani se continua, multiamita 
energiei d-lui c. Zichy, representantelui Austro-
Ungariei in Constantinopole, acuma se ter­
minară si conventiunea se inchiaiă. Unu câ-
stigu acést'a de forte mare importantia ptntru 
industri'a si comerciulu Austro-Uhgariei." 
Va sé dica, diplomati'a austro-magiara, 
ín firulu pressiunilóru sale asupra Sultanului, 
aflá de oportunu a mai fortiá sl acesta con-
Tentiune. 
Ei bine; numai sé nu-si fie facutu calcu-
lulu fora birtariu. In momentulu, candu Mo­
narchie inchiaiâ o conventiune vamale si co­
merciale eu România si candu parlamentele 
ei o incuviintiara, astfeiiu toti faptorii de 
statu constatandúsi reconoscendu, câ „Româ­
nia este deplinu autonome in privinti'a afa-
ceriloru de pre teritoriulu seu, ba unii, dupa 
pusetiunea ei si atributele ei de dreptu pub-
licu o constatară chiar de suverana: in 
^acestu momentu a inchiaiâ una conventiune cu 
Turculu asupr'a regularii unui riu teritoriale 
romanu, precum este Dunărea reconoscuta prin 
tractate internaţionali,— de la Vercerovapon'la 
gur'a Sulinei, — nóa celu pucinu ni se pare a 
fi unu contrastu pré aprigu, si noi, precum 
inca nainte de 4 ani in Diet'a Ungariei am 
strigatu d-lui c. Andrdssy, dupa conferenti'a 
din London, asiá i strigâmu si acuma: „Nu 
amblati in taina pe la Constantinopole dupa 
potcóve de cai morţi, ci mergeţi si intiele-
geti-ve cu statulu romanu; căci fora învoirea 
acestui-a totu nu faceţi isprava !" 
Temeiulu conventionei Monarchlei nostre 
cu Turculu lipsindu, fie diplomati'a nóstra 
convinsa, câ ori unde s'ar apuca de lucru 
la port'a de feru, va fi in pedecata, si anume de 
s'ar asiediá pe malulu dreptu prin Serbia, ér de 
-—"afsr'apropriá de malulu stangu, si chiar déca 
s'ar asiediá cumva pe mSdiloculu Dunărei, va 
ű impedecata de România, pe temeiulu drep­
tului acestoru tiere. 
Budapesta, in 8 martiu n. 
La alegerile de dominec'a trecuta in 
Francia Republicanii secerară nou triumfu. 
Pona aséra dintre 108 alegeri erau cunoscute 
102, si dintre acestea 66 sunt republicane, 27 
bonapartiste si 9 legitimiste. 
Acuma numai inca 12 alegeri nefiindu 
cunoscute dintre cele 534 ce au sé constitue 
camer'a Franciéi, dejá se póté face una icona 
positiva despre tari'a partiteloru in acestu 
corpu legelativu. Adecă: alegerile dela 20 
fevruariu au datu Republicaniloru 316 voturi, 
câtra cari adaugendu cele 66 câscigate domi­
nec'a trecuta, si inca proportionalminte 8 din 
cele 12 neconoscute, apare Republicanismulu 
representatu cu 390, monarchistnulu cu 144. 
In Republicani, cele dóue nuantie ale 
radicaliloru lui Gambetta si ale estremiloru 
lui Victor Hugo si L. Blanc facu celu pucinu 
-/ 3 adecă 260, ér cei moderaţi, partit'a lui 
Thiers si asiá-numiti ai constitutiunei, cam 
*/,, adecă vr'o 130. — Intre Monarchisti, Bo-
napartistii sunt cam 90, éra legitimisti, or-
leanistii si ultramontanii, toti de totu, ca la 
54. De aci se vede, câ propriamente Gambetta 
va fi stepanulu situatiunei, si Francia, si cu 
ea Europa póté fi liniscita, câci moderatiunea 
acestui mare barbatu este essemplaria! 
In senatu elementulu republicanu s'a 
mai intaritu prin 2—8 alegeri in Coloniele 
Franciéi de peste mare. 
Pe temeiulu acestei situatiuni acum in 
Paris si Yersalia se lucra, intru a statori piv-
gram'a republicana si apoi a instala unu gu-
vernu republicanu omogenu. 
Budapesta, in martiu 7 n. 
Patru intrebâri, referitorie la cestiuaea 
orientale, cerii dep. M. Politu in siedinti'a de 
sâmbăta a camerei unguresci, ca sé i le res-
punda min . presied. Tisza. Si tote patru le 
sprigini cu argumente poternice. — Ce a de 
antaiu fii: datu-si a guvernulu magiaru con-
sentiementulu la cunoscut'a nota a lui An-
drássy ? Aci interpelanteie premise presupune­
rea câ da, de ora ce in vertutea pactului dua-
listicu a potutu si trebuia sé faca acést'a. De 
acnea cerii sé i se spună numai, daca a traitu 
guvernulu cu acestu dreptu ? — A dou'a fii : 
Aproba deci guvernulu magiaru principiulu, 
cupriusu in acea nota, de amestecare adecă 
in afacerile interne ale Turciei? Aci apoi 
accentua interpelanteie de o parte, ca prin 
acés t 'a se l ov i in pactuîu parisianu ; ér de alta 
parte se mira câ cum se si potii convoi unu 
guvernu magiaru la intrevenire in favorea 
portei si contra crestinijoru reseulati, candu 
acesti-a tocmai aceea vreu, ce încercară si 
ajunseră magiarii cu sute de ani mai nainte, 
adecă scăparea de sub jugulu barbaru alu mi­
norităţii musulmane! — Dupa acestea i puse 
apoi intrebarea: ce pusetiune va sé iée gu­
vernulu magiaru faeia cu eventualitatea de 
a nu succede pacificatiunea, ci rescol'a va luá 
dimensiuni mai mari si se va amesteca in ea 
si Serbia ? Aci intona Politu, câ reformele ce 
se propuseru nu vor îndestuli pe creştini, de 
orace ele au fostu promise si pan'aci prin des­
tule hati-humaiume si irade, dar remasera 
promissiuni gole; de aceea creştinii nu se potu 
îndestuli cu proieptulu de reforme a lui An­
drdssy . Er'facia de acestea Serbia va trebui 
sé iée parte fratiloru sangerandi; si pentru 
casulu acel'a e vorb'a, câ ee va face Austro-
TJngaria, câci prin foile oficiose se suna câ 
atunci-a va s é intre in acţiune cu aum'a si 
Austro-Ungaria ? Politu crede câ finantiele 
tierei nu ierta a întreprinde o intrevenire 
chiar cu arme,apoi nici nu se póté intielege câ 
de ce sé se porte cu atât'a ne-incredere Aus­
tro-Ungaria facia de Serbia si creştinii din 
Oriente, dupa ce consoUdarea slavlloru din 
imperiulu otomanu in unu stătu natlunale nu 
póté fi in daun'a Austro-Ungariei, mal alesu 
fiindu cu totulu nebasate si scornituri cele ce 
se respandescu despre serbii din sudulu Un­
gariei prin nesce flamandi de magiari ce ii 
tiene guvernulu pe acolo si cari prin scornirea 
de faime gole vreu deci sé se arete a fi n e c e s -
sari acolo. — In urma intrebâ Polit, câ ce con-
tielegere s'a inchiaiatu intre guvernulu ma­
giaru si celu Austriacu cu privire la creştinii 
refugiti din Turcia pe teritoriulu Austro-un-
g u r e s c u , de óra ce acei-a nu se potu re'ntorce 
a c a s ă , câci turcii masacredia pe toti cei ce se 
intorcu in patria ?! 
La asta interpelatiune a dlui Politu 
Ministrulu-presiedinte Tisza nu a datu res-
punsu in data, dar manedia i respunse organulu 
seu „Ellenőr", seu in scestu organu alu seu, 
amiculu seu Cserndtony. 
Diu Polit intr' altele a accentuatu,câ de 
ce magiarii sunt duşmani crestiniloru din Tur­
cia si de ce ei voru a impedecá emanciparea 
acelor'a de unu jugu barbaru, in tocmai pre­
cum si magiarii s'au emancipatu mai nainte cu 
câte-va sute de ani? Séu dóra este pentru 
ne'ncrederea loru câtra serbii de din cóci ? 
Si aci asecurâ diu Polit din parte-si, câ acesti'a 
nu sunt contrari, ci chiar credintiosi Ungariei. 
Diu Csei nátony respunde câ: domniele 
loru, stepanitorii magiari, nu sunt duşmani 
crestiniloru din Oriente, din contra li dorescu 
ca sé se cultivedie si ca comerciulu si indus­
tri'a loru sé se desvólte,si sunt gat'a a inchiaiâ 
si cu Serbi'a conventiune in acésta privintia, 
precum inchiaiara cu România. Ér in câtu pen­
tru serbii de din cóci, aştepta credintia din 
parte-li, si nu se temu de ei, dar de agita­
tori au grige; altmintre nu se temu nici d'o 
eventualitate, câci fiindu magiarii in con-
certu cu poterile mari, lumea culta este pen­
tru ei si nu va mai suferi eventualităţi ca cele 
de la 1848/9. 
In acestu respunsu, aceste apucature 
machiavelistice ilustra cugetulu celu ticalosu 
si salbatacu alu lui „Ellenőr", séu Csemátony, 
in celu mai eclatante modu, si tóta miserabili-
tatea directiunei acestei partite ésa pra facia. 
D a : din anima dorescu aceşti domni 
cultur'a si desvoltarea popórelpru creştine din 
Orinte, numai nu emanciparea loru din 
jugulu barbaru alu Turcului, Care jugu, pre­
cum tóta lumea scia, fa ce n epossibil e 
cui tu r'a si desvoltarea'. 
Apoi da: aceşti domni j ai noştri de la 
„Ellenőr", de marele curagiuce au si de ne-
fric'a loru de poporale maltratate de ei, pro­
voca la lumea culte, carea ar fi cu e i ; dar ei 
iuta câ aceea chiar pre cei de la „Ellenőr" 
din di in di ii constata si timbra totu mai 
multu de barbari moderni, impedecmtori ai 
culturei si desvoltării, si ruinători ai bunăs­
tării popóraloru! 
Dar in fine: „végén csattan az ostor," 
dice magiarulu, adecă: colo la capetu ples-
nesce biciulu. Diu Cserndtony si-'nchiaia re-
spunsulu asiá: 
„Liniscitu, frumosu liniscitu sh se pórte 
fie-cine aici la noi pre teritoriulu coronei ma-
gvare; căci altcum lu-vom isbí peste ghitire 
mm nainte de ce ar poté sh faca vr'unu reu. 
Acést'a este respunsulu nostru la interpela-
tiunea lui Polit, ale cărui ascunse amenintiári 
ne invétia, sé fimu cu buna paza." 
Va sé dica, dupa-ce numai agitatorii 
popóreloru ii nelíniscescu si numai pre aceştia 
voru sé-ii infrene domnii noştri Cernatonisti, 
séu — dupa cum se pronunciase diu Tisza in 
Dieta — se-ii sfarîme, căci spre acésta,adeca 
spre a nimici pre câti-va pucini ómeni, pote-
rea austro-magiara (ce costa pe popóre peste 
100 de millióne pe fie-care anu de pace!,) 
ajunge de plinu: de la popóra ceru linisce, — 
buna óra tocmai casi turculu astadi, — linisce si. 
nemic'a mai multu de câtu linisce,firesce pentru 
ca politica ce le despóia si omóra de nóueani 
cu atât'a consecintia, sé-si póta îndeplini si 
încorona opulu cu ticnéla! 
Si intru acestu opu, diu Cserndtony 
se lauda, câ poterile mari sunt de acordu cu 
ei! Da, diu Bismark, ca sé ve prapadésca, or-
biloru si nebuniloru !! — 
Reflessiuni rectificatórie. 
Blaeiu, 29. febr. 1876. — Domnule 
Redactoru! In corespondenţi 'a cu datulu 
Blasiu, 19. febr. 1876, suscrisa cu „Non quis 
sed quid", ce aparii in nrulu 15 alu stima­
tului dvostre diuariu, s'au aruncatu din 
partea scriitoriului anonimu suspitiunâri pub­
lice si in contra modestei mele persone. Déca 
asi avé in vedere numai pre scritoriulu, suspi-
tiunârile densului nu le-asi considera demne 
de vre-unu respunsu pre calea publicităţii; 
inse stim'a, ce detorescu onoratei Redacduni 
si publicului seu cetitorlu, este multu mai mare 
de câtu se potu trece cu vederea corespon-
denti'a aceea. 
Permiteti-mi dara, domnule redactoru, 
ca faeia de suspitiunârlle cestiunate, mane-
candu inca si din detorinti'a mea câira postulu 
ce ocupu. sé me potu dechiará in pucine cu­
vinte. 
Intr' adeveru tristele caşuri de esecu-
tiuni suntu necontestabili, si déca eu am ordi-
natu efeptuirea diferiteloru rechisitiuni de 
acésta natura , •— ori câtu de apesatorie 
au fost ele, mi-am plenitu numai cu rigóre 
detorinti'a de jude; câ-ci consideraudu co-
noscut 'a neessactitate*) a poporului intru 
platire si negliginti 'a, cu care s'au portatu 
debitorii in procesele relative, singuru numai 
*) Ore nu si conoscut'a mare seracia! 
R e d . j 
rapedea efeptuire a essecutiunei potea sé mai 
««tempere in catu-va consecintiele inca si mai 
grele ale intardiârii. Interusuriele ventilate 
I de corespondintele, fiendu judecate de eatra 
í judecatoriele recercatorie, parte preste totu, 
parte pana la sum 'a capitalului, si nefiendu 
combătute de eátra respectivii debitori cu re-
mediele juridiee: la essecutiune singuru numai 
prin influinti 'a essecutorului, atacatu de co-
jespondintele, a supr'a creditoriloru s'au 
inai patutu modera in câtu-va. Déca fostulu 
•essecutore, care si-a meritatu laud'a dela co­
respondintele, nu ar'fi lasatu se jaca atât'a 
tempu neefeptuite aceste essecutiuni, ce mai 
inainte i-au fostu concrediute lui, de securu 
: interusuriele nu deveniáu atâtu de ingreuna-
, torie. 
;" Si aceea este adeveratu, că înaintea mea 
inca s'a ivitu unu senguru casu, in care s'au 
Jjudecatu asemenea interusurie. Coresponden-
• tele a fostu de facia la acea pertractare si n'a 
'. apelatu caus'a, de si i se deschisese ocasiune 
* fnunosa spre a-si manifesta sentiementele filan-
|trepice(?); ci suscrisulu a fostu, carele a mi-
|dilocitu de procesulu acel'a s'a naintatu la fo-
Érulu superioru, ca se decidă in principiu a 
Isupr'a acestei cestiuni controverse; si deci-
Isiunea forului superioru, de si in principiu, 
Mpre cumu recunosce si corespondentele,) se 
fpiWe disputa a supr'a ei, si însuşi forulu de a 
Iii, instantia la alta ocasiune almintre a fost 
Idécisu, — eu am aplecat' o apoi mai de multe 
pri in favorea debitoriloru. 
| ; Tote aceste, recunoscu, câ potu fi mate-
iii'a de discusiune publica. 
I Dar' ace'a este forte regretabilu, câ 
icorespondentele, — de cum-va nu me insielu 
p n presupunerile ce am despre person'a den-
•sului, — nutrindu mania a supr'a essecutore-
|jui, póté pentrucâ acest'a n'a voitu a-i face 
RjérYitie gratuite si a amblá cu pelari'a in ma-
Kaá dupa densulu, nu s'a s fiitu a intra in sanc-
Ruarialu unei familie, **) a se demite la sus-
jMnuBiri tendentióse, ce deştepta resemtiu in 
»free omu cultu. Câ intentiunea corespondin-
IpHu a fostu numai aceea, ca sé-si satisfacă 
Egefi'a de a calumniá, se vede si de acolo câ 
•densulu numai ca sé prfta arunca cu tina a 
lliupr'a suscrisului, pleca dein presupunerea, 
•fcum-câ nesce plansori eventuali nu aru poté 
Rşe aiba "resultatu favoritoriu, fora de a se fi 
Bewivinsu mai antâiu mâcaru prin o singura 
lineercare. 
Avendu încredere deplina in judecat'a 
•onoratului publicu, carele de securu condamna 
Kgu indignatiune procedur'a revoltatoria a d-lui 
peorespondinte: nu voiescu a-lu conturba in 
Bplacerile, ce-i casiuna calumniele respandite, 
Rcari atâtu de viu porta pre sine tipulu fântânei 
Kde unde au resaritu. 
m Dar'aceea nu potu sé nu-mi esprimu pa-
Ifeerea de reu, câ corespondintele,— carele, pre­
c u m se lauda insu-si, si-a câstigatu califica-
•tiunea si eruditiunea (pote de doctoru in 
HpP t m ' i>) prin labore in timpu ce trece preste 
Bnumetate din vieti'a unui omu, — inca nu are 
Eéonoscintia despre esistinti'a §§-loru 4. si 6. 
IM Art. delege IX. dein 1875, de unde s'ar 
•Sote informa: 
I r câ insu-si esecutorele si-computa si sta-
•teresce tacsele, dupa tarifa, ce este in vigore; 
p i câ numai in casu, candu partea interesata 
•ara ar'fi multiumita cu computulu, este detoriu 
• p - la cererea pârtii interesate — a recurge la 
•adecatoria, ca sc-i statorésca tacsele cu-
•fenite; 
K câ judele cercualu este detoriu a con-
•trolá pre esecutoru numai cu ocasiunea cerce-
m ' **) Noi de aici din îndepărtare, cari 
•Meca nu conóscemu relatiunile locali si asia 
P*™ îndreptăţirea subiectiva de susceptibili­
t a t e , am crede câ cele publicate n'au mersu 
w*tmai asiá departe; celu puemu, cuventu de 
fcdreptulu vatematoriu — si inca din santuariulu 
•HPiliei — nu s'a scosu, si noi nici n'am fi 
• B M s u sé se scóta la lumina. Red. 
tarii oficiose, ce are sé se intemple in fia-care 
patrariu de anu, si a se convinge dein cârtile 
dinsului: őre tienutu-s'a de tarifa ? Ér' déca 
ar' descoperi ceva abusu, a midiloci vindeca­
rea lui. 
Terminandu, ve rogu,domnule Redactore, 
a primi spresiunea destinsei stime, cu carea 
am onore a fl alu Dvostre. 
Ludovicii Enyedy, iu. p., 
jude cerc. regescu. 
Blatiu, 2g. Februariu i876 . In 
nrulu 15. dela 13/25 faurariu a. c. alu 
diuariului „Albina," unu dom nu corespon­
dinte, care subscriindu-se „Non quís, sed 
quid," se ascunde la spatele onorabilei. 
Redactiuni, pentru ca asiá necunoscutu sé 
póta mai secur isbí in altíi, a aflat u cu cale, 
nu sciu pentru ce, a se ocupa in t re altele, 
nu numai de calificatiunile mele personali, 
a-mi ataca onorea, a-mi deonestâ famili'a, 
ci a-mi eritisá chiaru si vieti 'a privata. 
Pen t ru a me justifica înaintea onora­
tului publicu, te rogu Domnule Redac toru 
benîvoliesce a dá locu intru aperarea mea 
in stimabilulu DTale diuariu urmetorieloru 
refiessiuni. 
Ce se tiene de vieti'a mea privata, 
cum me imbracu, ce prandiescu, ce cinezu, 
in cari case bogate seu serace amblu, >— 
credu câ nu este obiectu de publicitate; si 
déca domnulu corespundinte se tiene de 
acei „omeni scientifici beţrani, cari cu labo­
re mai multa de una diumetate de viétia" 
si-au câscigatu averea spirituale: apoi me 
miru, cum de a avutu atât'a tempu de a 
spiona pe la ferestrele mele si pe la casele 
unde amblu eu! 
Calificatiunile mele personali, in po-
terea câror'a mi-ocupu postulu de esecutore, 
au fostu apreciate de autorităţi competenţi; 
deci in acésta privintia inca nu potu sta de 
vorba cw diu corespundintéT 
Mai mare gravitate au pentru mene 
inculpările, cari dau a se intielege, câ in 
Reginulu-Sasescu séu in Mercuri 'a asi fi 
defraudatu vr'o 5O fl, ca esecutore de dare; 
câ dela comissiunile localisatorie ale cârti-
loru funduarie am fostu eliminatu ca ne-
trebnicu, si câ in comun'a Siona asi fi co-
misu deosebite essactiuni, cari incriminări 
le dechiaru tote de assertiuni nefundate, si 
asiá dara de calumnie. 
Tassele cari le primescu dela pârtile 
litiganti pentru funcţiunile mele de essecu­
tore sunt statorite prein regulaminte legali, 
dupa cari am de a me conforma, si déca 
totuşi i-s'ar paré cuiva câ sunt essagerate, 
apoi acolo sunt autorităţi le competinti, cari 
me potu t rage la dare de sema pentru ori­
ce neobservare a legei. Cum câ judele cer-
cuale regescu din locu, desi, dupa diu co­
respundinte, ar ' trebui sé me controleze ia 
privinti'a tasseloru, mi ar ' lucra totuşi pe 
mana, inca este neadeveru, câ-ci competin-
ti 'a judecători ului in acestu respectu este 
determinata prein rescriptulu inaltulu mi-
nisteriu de justiţia din 3 sept. 1 S 7 5 . Nr. 
25,237. 
Lips'a de pud ore l'a dusu pre diu 
corespundinte pana acolo, de a cutezatu a 
insulta si defăima chiaru si aceea ce-mi 
este mai scumpu pe lume, onorea familiei 
mele, *) de care nu i-a fostu iertatu de a s e 
*) Trebue sé reconoscemu si aci, câ este 
dreptulu individuale alu fie-cârui omu, a de­
termina pona la ce grade are a fi susceptibile 
pentru atingeri in person'a si famili'a sa; dar 
este forte a nevoia a impune si altor'a aceeaşi 
mesura facia de sine. Si asiá se templa câ ve-
demu trase in discusiune publica ocasional-
minte si de multe ori chiar ageru atinse pona 
si Imperatese! Buna óra ca de curendu in 
„Gartenlaule", fora ca sé urme procese. 
Deonostârile altmintre prin espresiuni vate-
at inge sub nece unu pretestu, fora de a d i 
proba de ignobilulu si dediositoriulu seu 
caracteriu, pentru care fapta me voiu 
nesui, pre o cale séu pre alt 'a a-mi cascigá 
satisfactiune deplina, despre ce asecuru 
pre diu corespondinte. 
Iosi/iu Rátz, mp. 
esecutoriu jud. regiu. 
Blasiu, in 1 mart . 1876. 
(Vinu a-mi impleni cuventulu datu.) 
Ieri nante de médíadi infaciosindu-se in Can­
celaria mea Diu Ratz Josef, Executore reg. 
de leaga judetiulu cercuale de aici, cu inca 
unu individu pre care mi-Iu presentâ de 
Socru alu séu cu numele Michél, acest'a mi 
spuse câ in „Albina" a esitu órece, ce aru fi 
vatematoriu pentru fica-sa, consortea celui 
dantaiu si câ opiniunea publica m'ar tiené pre 
mine de scriitoriulu aceloru vatemâri, deci, 
pretinsulu tata a inceputu in forma de pre-
sensiune, ca fostu oficiariu precum spunea, a 
cere dela mene se revocu acele din „Albina." 
De si prenumerante alu Albinei, dar 
dieu, dein lips'a. de tempu de multe ori neur-
marindu-i cuprinsulu, si asta data nici c i 
sciâmu câ de ce este vorb'a, si asiá amu indru-
matu pre numiţii domni, sé-si cera posibile 
vindecare pre calea legei, respicandu-li câ — 
mi. vine curiősa acésta tunare a loru asupra 
mea in Domiciliulu meu, facia de care, ca de 
o pretensiune, nu potu sé am altu respunsu 
de câtu, a-mi deschide usi'a pre sama-li. 
Afacerea apoi a luatu alta forma. Pre­
tinsulu d. tata mi-a reflectatu, ca de cumva nu 
io asi fi scriitoriulu acelei corespondintie, apoi 
firesce câ nice nu o potu revoca, dar — potu 
dá o dechiaratiune. Si intr' acesta a trebuitu 
sé-i dau dreptu; dar' i-am observatu câ acést'a 
numai asupr'a cererei din parte-li o potu face, 
nici de câtu la pretensiune; in care urmare 
cerendu-mi-se in tonu acceptabile una Dechia­
ratiune publica in lucru, am promisu câ me 
voiu informa despre lucru, si .potu fi siguri, că 
déca voiu afla cumca me potu mesteca in lucru 
si potu dá in elu dechiaratiunea ceruta, bucu-
rosu o voiu d'a. 
Luandu-mi aséra tempu de a frundiarf 
prein numerii Albine, in nrulu 15 de estu anu 
amu aflatu una împărtăşire dein Blasiu, si asia 
mi-se vede,'câ ei dóra despre acést'a cugeta ca 
ar fi fapt'a mea. 
De órace inse lucrulu nu stă asiá: prin 
acést'a siroplamente dechiaru atâta, câ aceea 
impartesire dein Blasiu, publicata in nrulu 15 
alu Albinei, n'amu scris'o io. 
Ve rogu asiá-dara Die Iiedactore, ca 
conformu actului originale ce cum credu tre­
bue sé-lu aveţi la mana, — sé faceţi bene a 
dá locu in pretiuitulu dvóstra diuariu acestora 
sire ale mele. 
Luandu altcum notitia despre acelea 
plansori dein Blasiu, dein acestu amestecu ce 
s'a facutu persónei méle, me preocupa cuge­
tarea, câ óre sé nu intreprendu acuma si însu­
mi a arata la locurile mai inalte celea ce sciu 
si eu despre essageratiuni si incorrectitâti, 
despre cari si in a mea mana se afla uneie 
date, delaturandu scrupulii cari me retienura 
pona acu! 
Dr. Iac. Brendusianu, m. p. 
advocatu dominale. 
matórie murdărie, sunt si remanu condamna­
bili, intre to te împrejurările; dar câ espre-
siunea de „afabilitate11 despre o dama, séu 
chiar atingerea farmecului gratieloru unei 
dame, candu atare ésa in publicu, sé fie es­
presiuni deonestatórie, — ni se pare greu de 
cuprinsu in sine, fora dóra de alte reporturi, 
noa neconoscute. — Acestea le aducemu nu 
pentru diu corespondinte alu nostru, ci pentru 
noi, cu scopu d'a justifica passarea unoru atari 
espresiuni prin censur'a nóstra. — 
R e d . 
Bulbrica pentru coiitribuirile 
benevoli 
spre acoperirea speseloru de edificare a in­
stituiţii teologicu-ptdagogicu romanu gr. or. 
din Aradu. 
(Urmare din numerulu 11.) 
A IV. Consemnare mai departe. 
28. Din comun'a Badna, prin diu inve­
tiatoriu A. D. Romanu, dela comun'a biseri-
césca 5 fl, alti privaţi 2 fl, colectantele 1 fl, 
şcolarii din Radna 40 cr. — De totu: 8 fl 
40 cr. 
29. Prin diu Andrei Clecanu, parochu 
in Beregseu, dela comun'a bisericésca 10 fl, 
colectantele 5 fl, dd: Eniericu Andreescu, in­
vet. 5 fl, Paulu Rotariu, advocatu in Temisior'a 
5 fl, Iosifu Fleischei, notariu comunalu in 
Szakaiház 5 fl, George Suiciu notariu com. in 
Toraculu-mare si soci'a s a Rosali'a 1 fl 50 
cr, Cristoforu Negroniu negutiatoriu in To­
raculu-mare 1 fl, George Ploae parochu in 
Tolvadia 1 fl, x. y. advocatu in Temesior'a 1 
fl» Notariulu comunalu din Beregseu 1 fl, 
Maieu Paliciu 1 fl, Georgiu Cioca invet. in 
Beregseu 1 îl, Franciscu Lessing magis­
tru postalu in Beregseu 1 fl, comun'a poli­
tica din Beregseu 1 fl, A. Helvey 1 fl, Vu-
kovits Lila 2 fl, Ürményi Pálné 2 fl, si cu 
unele contribuiri mai mice. — De totu: 
45 fl. 
30. Dela diu Paulu Gavrilette, invet. in 
Beeliu 8 fl. 
31. Dela Rvssmulu D. Andreiu Papp ar-
chimandritu si vicariu episcopescu din Ora-
dea-mare, una „actinne" de ale institului de 
creditu si economiu „Albina" din Sibiiu in 
valóre nominale-de 100 fl. 
32. Dela diu Georgiu Fogarasi advocatu 
si proprietariu in Lipov'a 20 fl. 
33. Din comun'a Cuvesdia, prin diu los. 
lorgoviciu, parochu si inspectoru cercualu de 
scole, dela comun'a bisericésca 4 fl, Iosifu 
lorgoviciu parochu 3 fl 25 cr, Moise Avra-
mescu invet. , 1 fl, Vasiliu Siarteu adjunctu 
not. 1 fl, Georgiu Zarva 1 fl. Si ar unele con­
tribuiri mai mice. — D« totu: 16 fl. 
34. Prin diu protopresbiteru alu Halma-
giului Ioanu Groza, dela dd: Andreiu Puticiu 
5 fl, Petru Gligoru 4 fl. — De totu: 9 fl. 
35. Din comunele Nereu si Pesacu, prin 
diu Stefanu Opreanu, parochu in Nereu si 
asses. cons. dela dd: colectantele 15 fl, Te-
rentiu Miculescu parochu in Pesacu 10 fl, 
Eremia Mihaiu comerciante 3 fl, Ioanu Mezinu 
2 fl, Torna Laticu 2 fl, Angelu Parteniu 2 fl, 
Alesandru Sierbu notariu 2 fl, Georgiu Mezinu 
1 fl, Magdinu Teodosu 1 fi, Vas. Sordinéntíu 
1 fl. — De totu: 39 fl 
36. Prin diu Ioanu Tieranu prottrulu 
Lipovei, dela mai mulţi credintiosi din Che-
sintiu 18 fl 3 cr, din comun'a Fibisiu oferte 
benevoli de la mai mulţi credintiosi in suma 
de 11 fl 60 cr, dela contribuitori marinimosi 
din comun'a Capolnasiu 11 fl 60 cr, dela mai 
mulţi contribuitori din comun'a Brestovati 8 
fl 50 cr, dela mai mulţi credintiosi din comun'a 
Pojoga 4t fl, de la mai mulţi credintiosi din 
Zuballi 3 fl 90 cr, din comun'a Teesiu dela 
mai mulţi 1 fl 50 cr, dela mai mulţi contri­
buitori din comun'a Radmanesci 1 fl 18 cr.— 
De totu: 60 fl 31 cr. 
37. Din comun'a Seceani, prin diu Ioanu 
Damsia parochu si asess. consist, dela diu co­
lectantele 5 fl, Iosifu Gradinariu paro­
chu 5 fl, comun'a bisericésca 5 fl, Moise 
Gr adinariu invetiatoriu 2 fl, cu tassulu in diu'a 
na scerei Domnului 2 fl, Demetrie Perenu in-
veí. 1 fl, Ant. Murariu 1 fl, George Cosiariu 
1 fl, Laz. Simi 1 fl, Despotu Isacu 1 fl, si 
alţii cu sume mai mice. — De totu: 50 fl. 
38. Din comun'a Curticiu a trei-a colecta 
prin dlui Moise Bocsianu parochu, asess. si 
inspectore cercualu de scóle. dela dd: Florianu 
Cióra 6 fl, Petru Budai notariu 2 fl, Elia Mo-
rariu 2 fl, Georgiu Radneantiu negoţ. 1 fljoanu 
Marisiu 1 fl, Ioanu Bochisiu adj. not. 1 fl, 
Ioanu Tranhoffer apotecariu 1 fl, si alţii cu 
sume mai mice. — De totu: 23 fl 31 cr. 
39. Totu prin diu Moise Bocsianu din 
comun'a biser. Giul'a-germana, dela mai mulţi 
credintiosi 1 fl 80 cr. 
40. Din comun'a bisericésca Boros-Ineu, 
prin diu Nicolau Beldea administratore proto­
presbiteralu dela dd: Mihaiu Feieru parochu 
20 fl, Florea Lupoiu 1 fl, Const. Zsuzska 1 fl, 
Stef. Baulu 1 fl. — De totu: 23 fl. 
41. Din comun'a bis. B. Sebesiu totu 
prin diu Nicolau Beldea adm. protbtralu ,dela 
dd: Pavelu Pugna 3 fl, Sim. Tomutia, parochu 
2 fl, Pav. Lulusia 2 fl, Ioanu Filipu invet. 1 
fl, si alţii mai mulţi, cu sume mai mice. — 
Détotu: 16 fl. 
42. Prin diu Vine. Schelegianu. asessoru 
referinţe la Consist, aradanu, din Aradu si 
Miclausiulu-micu dela domn'a Maria Ivanovi-
ciu 15 fl, dela dd:Mih. Ciobanu proprietariu 
10 fl, Iac. Spitzer comerciante 10 fl, Stef. 
Gyulai tipografii 10 fl. Laz. Florescu 10 fl, 
Blasiu Codreanu invet. in Sanu-Miclausiulu-
micu 10 fl, Vine. Schelegianu colectantele 5 
fl, Petru Petroviciu asess. ref. Cons. 5 fl. N. 
Dozse comerciante 5 fl, A. Iovinu 5 fl, dsior'a 
Barbara Beck 2 fl, Anna Beck 2 fl, Dn'a 
Ann'a Dogariu 2 fl, Luis'a Zinkeisen 1 fl, 
Ioanu Nicola comerciante 2 fl, Teod. Stanu 2 
fl, Teodoru Florii 2 fl, Davidu Baruch turta-
riu 1 fl 20 er, Luca Strainu 3 fl. — De totu: 
102 fl 20 cr. 
43. „Muhte banali", destinate spre 
acestu scopu dela forurile competinti discipli-
narie, 220 fl. 
Intréga sum'a din acesta consemnare 
face 717 fl 22 cr, carea adaugandu-se sumei 
de nainte, adunate si publicate prin consem­
nările precedinti pana in Nrulu 11 alu Albi­
nei cu 4379 fl 46 cr, faee totalulu contribuiri-
loru de pon' aci: 6096 fl 68 cr, val. austr. 
Contribuitoriloru benevoli li se sprime 
si la acesta ocasiune multiamita publica. 
Aradu, 21 februariu v. 1876. 
Din incredintiarea Présantiei Sale dlui 
Episcopu diecesanu: 
Petru Petroviciu, mp. 
asessoru-referinte consistorialu. 
Varietăţi. 
f (Necrologu.) Capitululu Besericei 
Catedrali gr . cat. din Lugosiu in adune a 
dőrére si int ristare anuncia, cumca Rssm. 
D. Mateiu Chisitit Canonicu Cancelariu, 
in 4 martiu 1876, dupa împărtăşirea cu 
celea sânte, a repausatu in Domnulu la 12 
óre din di, in alu 60-lea anu alu etatei, 19-
lea alu Canoniciei, si 35-lea alu Preoţiei. 
Remaaitiele lui pamentesci, dupa ce se bi-
necuventara in Beseric'a Catedrale sub pon-
tificarea Ilustr. Sale D. Episcopu dieces. 
Dr. Victoru Mihályi de Apsia in 6. Martiu la 
2 óre d. m. se straportara in Cemeteriulu 
comune din R. Lugosiu. Fie-i amintirea intru 
eterna binecuventare! 
*Ht* CAudi colia ! Resultate ale politicei, 
cărei MSa Imperatulu, de 9 ani i dă viétia 
si potere ! \) Ni povestesce „Politik11 din 
Prága, séu adecă unu corespondente alu ei din 
Viena: „Herbst nu si-a redicatu cuventulu 
contra Conventiunei cu România, pe carea 
atâtu de multu a conbatuto in Comissiune, 
pentru că i s'a promisu postulu de presiedinte 
la Curtea suprema de administratiune; ér 
pentru posturile de consiliari la aceeaşi curte 
s'au pusu in concurintia 69 de deputaţi." — 
Acést'a inca caracterisédia învingerile guver-
niului liberale de astadi! Dar si mai multu 
urmatoriele: La votarea asupr'a Conventiunei,. 
unde 83, mai toti din partit'a guverniale con­
stituţionale, votară in contra conventiunei, unu 
vecinu alu reportorelui dela „Politik" fece 
reflessiunea: „Candu la 26 fauru, la vorbirea 
lui Schönerer, (despre arunearea priviriloru 
spre Germania), audîi aprobările, am vediutu 
că unde siedu in parlamentulu austriacu ade-
rintii Regelui Borusiei; astadi in cei 83 cono-
scui pre credintiosii Sultanului 'in acesta 
Casa; — nu cumva ai fi dta in stare a-mi 
aretá, unde óre sunt in acést'a Casa aderintii 
Imperatului Austriei? !" — Aci intr' adeveru 
s'ar potrivi o eschiamare ca a acelui Eppu din 
Blasiu de odenióra: Asiá Ti-trebue Tie Impe-
räte; de ce ai datu tóta poterea acestoru domni 
fora recunoseiintia! — 
(Multiamita publica) aduce Mi-
chaiu Chiritia, stud. in drepturi la univ. din-
Bpesta urmatoriloru st. dni cari prin ofer­
tele maranimose binevoira a-i face posibilii 
continuarea studieloru, si anume: T. Nea-
goe, not. c. 3 fl, T. Popoviciu, preotu 1 fiy 
E. Miocu, preotu 1 fl, P. Miocu serg. 1 fl, 
N. Orza, jud. c. 1 fl, V.Lupsiasca, subj. 1 fl,, 
M. Micsia, econ. 1 fl, B . Ciuta 1 fl, L. Ciuta
 r 
1 fl, I. Popoviciu, protop. 1 fl, A. Popoviciu | 
preotu 1 fl, I. Baica, doc. 1 fl, P. Lazaru, 
com. 1 fl, M. Novacescu, com. 1 fl, I. Petri-
cone jud. c. 1 fl, Lupsiasca iO er, V. Mitro-1 
fanu, econ. 10 er, I. Tamasielu, preotu 2; 
fl, P. Rosiu, preotu 2 fl, P. Vreneantiu^ud» 
c. 1 fl, S. Mitter, com. 1 fl, I. Miclea, corn. 
1 fl, L. Löbl. com. 1 fl, I. Lintia, jud. c. 1 fl. 
N. Cretiu, subj. 5O er, I. Stefanu econ. 1 fl» 
I. Sava, econ. 50 cr, G. Luca, subj. 50 cr, 
G. Marila, jur. 30 cr, T. Panciovanu, preotu 
1 fl, E. Szalay 1 fl, I. Sirbu, econ. 50 cr, D. 
Baraevatiu, not. c. 50 «r, St. Saviciu, not. c. 
1 fi, Bessenyei I. Tatár 50 cr, C. Alesandro-
viciu, not. 1 fl, P. Strainu, jud. c. 5O cr, A-
Filippoviciu, not. 50 cr, P. Vuia, jud. cerc. 
1 fl, Bela de Biró, jud. cerc. 2 fl, E. Coreanu^ 
not. c. 1 fl, I. Miocu, com. 1 fl, N. Annaker 
3 fl, "V. Gurgutu doc. 28 cr. — 
• • •] 
F i í l l c i t i u l t i cs i lHL-
Pentru ocuparea postului de invetiatoriu la' scol'a romana din comun'a Cubinu, cottulu 
Timisiu, se escrie prin acést'a concursu cu ter­
minu pana la 20 martiu a. c. st. v. candu va 
fi si alegerea. 
Emoluminteie suntu: 400 fr. v. a, 4 orgii 
de lemne pentru invetiatoriu si 4 org. pentru 
scola, 800 orgii • de gradina estravilana, 16 
fr. pentru anteprinsu, 2 fl 10 cr. ca spese scrip-J 
turistice, 2 trasuri de fenu, dela fie care im-' 
mormentare 50 cr, cortelu liberu cu 2 chilii 
si cuina, siopru si stalu. 
NB. Incâtu invetiatoriulu va corespunde-
pre deplinu misiunei sale, acestu salariu se va 
ameliora. 
Doritoii de a ocupá acestu postu suntu 
avisati a produce testimoniu cu calculi lauda-
bili,despre absolvirea institutului preparandiale 
din Aradu, testimoniu de calificatiune — 
acest'a inse lu-pótu produce si dupa ocuparea 
acestui postu, — testimoniu dela comun'a, 
unde au servitu ca invetiatoriu despre portarea 
morale, adresandu-se peste comitetulu paro­
chiale gr. orient, rom. la „Consiliulu şcolara' 
din Cubinu, post'a restante, pana in 19 mar-
tiu a. c. 
Competenţii voru avé inse a-se presentá: 
inainte de espirarea terminului indicaţii ia 
vr-o domineca séu serbatore in s. biserica, 
spre a-si aretá desteritatea si in cântările bi­
sericesci. 2—3 
Cubinu, 18 fauru 1876. 
Consiliulu Scolariu din Cubinu. 
In tipografi'a lui /. C. Kiss. Conducétoriulu internu alu foiei: Vv, Editora si redactoru respundietoriu: Ioanu Ciocanu. 
